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Utstein klosters bygningshistorie nok en gang 
Hans-Emil Lidén
Utstein klosters bygningshistorie har vært emnet for en interessant fagdebatt de
senere år. Det begynte med en artikkel av Morten Stige om klosterkirken på Utstein
i 1998 hvor han snudde opp ned på Gerhard Fischers datering av skipet og koret.
Stiges teori om kirkens bygningshistorie ble uten kritikk akseptert av Øystein Ekroll
i boken om Utstein kloster fra 2005.1 Ekrolls fremstilling fikk Ole Egil Eide til å
kvesse pennen til en kritisk kommentar i 2006 – noe som så avfødte et svar fra Ekroll
& Haug i 2007. Hele diskusjonen bygger på Gerhard Fischers grunnlagsmateriale
som han presenterte – dessverre i altfor kortfattet form – i 1965, og resultatene av
Alf Tore Hommedals undersøkelser som foreligger som rapporter utgitt av Norsk
institutt for kulturminneforskning (NIKU).2
Utstein klosterkirke har en helt spesiell utforming. Østre del av kirken (som idag
fungerer som sognekirke) dannet i middelalderen et langstrakt kor for munkene,
mens vestre del utgjorde skipet hvor lekbrødrene og lokalbefolkningen hadde sin
plass under gudstjenesten. Mellom de to bygningsdelene står et bygningsledd som
idag fremtrer som en tårnfot for et midttårn. Fischer mente, bl.a. på grunnlag av mur-
verkets karakter, at skipet var bygget før koret, og at tårnfoten ble bygget som kirkens
første kor for senere å bli omgjort til en tårnfot i forbindelse med at et nytt, større
kor ble føyet til østenfor. Morten Stige mener imidlertid at østre del av kirken (lang-
koret) ble bygget først, og at tårnfoten ble bygget i tilknytning til den som et såkalt
«vestverk» hvor kongen hadde sin plass på et galleri. Som et siste byggetrinn ble så
det nåværende skipet føyet til.
Stiges sterkeste argument for å forandre Fischers relative kronologi er utform-
ingen av vinduene. Vinduene i koret har såkalt «plategrindverk», mens enkelte av
vinduene i skipet ifølge Stige har et tidlig «sprossegrindverk». Plategrindverk av
samme type som i Utsteinkirken finner Stige bl.a. i Håkonshallen og i Avaldsnes
kirke – begge anlegg fra kong Håkon Håkonssons tid (før 1263), mens sprossegrind-
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1 Allerede i boken «Med kleber og kalk» fra 1997 lanserte Øystein Ekroll teorien om at
koret ble bygget før skipet (s. 250). Det er uklart hvem som egentlig er opphavsmann til teorien
– Stige eller Ekroll. Antakelig er den frukten av et samarbeid. 
2 For litteraturhenvisninger se bak i litteraturlisten.
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verket ikke opptrer på Vestlandet før etter 1270 (tårnfoten i Bergens nåværende
domkirke og koret, Stavanger domkirke). Fischers påpekning av at murverket i koret
har et yngre preg enn murverket i skipet, tillegger han liten vekt.
Stige går ut fra som gitt at Håkonshallen har hatt vinduer med plategrindverk av
den type de står med i dag. I virkeligheten fantes ingen sikre spor av grindverket be-
vart (kfr. G.A. Bulls oppmåling). Nicolaysen anfører i sin presentasjon av Håkons -
hallen at arkitekt Christie ga dem en form «de kan tænkes at have haft».3 Det betyr
ikke at Christies rekonstruksjon er feilaktig, men man kan bare ikke gi den beviskraft
i vitenskapelig henseende. Når det gjelder grindverksvinduene i Avaldsneskirkens
søndre kormur, taler sannsynligheten for at både de og de tilsvarende (sterkt re-
staurerte) korvinduene i Fana kirke er sekundære – at de ble satt inn i samband med
at begge kirkene ble kongelige kapeller i 1308. De øvrige korvinduene i begge kirker
er enkle. Dette gjelder ikke minst østgavlenes vinduer hvor vi først og fremst skulle
ha ventet grindverksvinduer dersom slike vinduer var påtenkt fra begynnelsen av.
Konklusjonen må være at det på grunnlag av det eksisterende materiale er umulig å
trekke noen konklusjoner m.h.t. relativ kronologi når det gjelder bruken av plate- og
sprossegrindverk på Vestlandet i annen halvdel av 1200-årene. De to typene synes å
ha vært i bruk side om side – antakelig betinget av håndverkernes tekniske
ferdigheter. Plategrindverket kan sånn sett betraktes som en forenklet utgave av
sprossegrindverk – kfr. korvinduene i Kvinnheradkirken som åpenbart er «kopier»
av vinduene i tårnfoten i den nåværende Bergen domkirke, men som er plategrind-
verksvinduer i motsetning til vinduene i tårnfoten. 
Hvilke konklusjoner man kan trekke om Utsteinkirkens relative kronologi på
grunnlag av murverkskarakteren og den teknisk/stilistiske utforming av vinduene kan,
som en skjønner, diskuteres. Noe som derimot ikke kan diskuteres er den slutning
man må trekke av eksistensen av en utvendig, gjennomgående ståfuge i kirkens nord-
mur like vest for skillet mellom skip og tårnfot. Fugen er omtalt både av Stige, Ekroll
og Hommedal uten at de helt ut har innsett betydningen av den. Det gjør derimot Ole
Egil Eide. Han viser at fugens posisjon gjør det klinkende klart at skipet må ha stått i
full høyde da det nye koret ble bygget, og at skipets nordøstre hjørne må ha vært revet
ut for å gi det nyere murverket østenfor forband med den eksisterende muren. Hadde
situasjonen vært den omvendte, ville fugen nødvendigvis ha måttet stå øst for skillet
mellom skip og tårnfot. Dette er et ugjendrivelig bevis for at skipet må være bygget
før langkoret – noe bygningsarkeologen Ekroll merkelig nok har valgt å overse.
En ting til peker mot at langkoret tilhører et sent trinn i klosterets bygningshis-
torie. Såvidt jeg kan se har ingen hittil lagt vekt på et faktum som fremgår av Fischers
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grunnplan av klosteret, nemlig at østfløyen opprinnelig må ha vært bygget som en
frittstående bygning uten forband verken med koret eller sørfløyen. Da koret ble
bygget, oppsto et smalt mellomrom mellom koret og den allerede eksisterende øst-
fløyen. Dette mellomrommet ble utnyttet som trapperom – en løsning som er helt
enestående når det gjelder norske klostre hvis grunnplan vi kjenner. Vanligvis finner
vi et sidekapell, eventuelt en konventsal, nærmest koret, med direkte adgang til det.
Hvis koret hadde tilhørt et første trinn i klosterets og klosterkirkens bygningshistorie
slik Stige og Ekroll hevder, ville kor og østfløy antakelig ha vært bygget i forband
med hverandre. Ihvertfall ville man ha unngått den meget uvanlige og høyst
upraktiske løsningen vi finner på Utstein. Slik sett fremtrer Ekrolls rekonstruksjon
av «den sannsynlege eldste byggjefasen på Utstein kloster» (Ekroll & Haug 2007,
fig. 1) som helt usannsynlig.
Skulle jeg, på grunnlag av det begrensede materialet jeg har til rådighet, antyde en
relativ kronologi for bygningene som utgjør Utstein-anlegget, måtte det bli følgende:
▸ Liten, rektangulær steinbygning i området der klosterkirken senere ble bygget.
Hva slags bygning dette var, og når den ble bygget, er ukjent. Den kan for den
saks skyld være en sekulær bygning fra tiden før klosteret ble grunnlagt. 
▸ Kirke med «sognekirkeform», d.v.s. med skip og smalere, rettavsluttet, kvadratisk
kor med en innvendig grunnflate på ca. 5 x 5 m. Koret ble antakelig, i samsvar
med vanlig skikk, bygget først. Størrelsen og formen tyder på at dette må ha
skjedd før klosterets grunnleggelse. Hvor stort kirkens skip skulle bli, vites ikke,
men det kan se ut til at det etter klostergrunnleggelsen ble bygget noe større enn
opprinnelig tenkt fordi kirken skulle tjene som klosterkirke.
▸ Klosterets østfløy bygges som en frittstående bygning. Beliggenheten i forhold
til kirken er helt uvanlig og antyder at det allerede på dette tidspunkt må ha vært
planer om å bygge et nytt, formålstjenlig kor øst for det vesle, i klos-
tersammenheng uhensiktsmessige koret. Østfløyen sto imidlertid ferdig før
planene om et nytt kor ble realisert.
▸ Nytt kor bygges. Det gamle koret bygges om til tårnfot ved at sør- og nordmuren
påfores murskall som gjør murene tykkere. Skipets nordøstre og sørøstre hjørner
rives ut for å gi murskallene forband vestover. En tilsvarende påforing kan
østgavlen ha fått (kfr. den underlige ordningen med de to «sidenisjene» i muren
mot det nye koret). Det gamle korets nordmur gjennombrytes for en nisje til det
nye vinduet i nordmuren. I sør rives deler av det gamle korets sørmur ut for å gi
plass til en vindeltrapp. 
▸ Det gamle korets østgavl får nå en spissbuet åpning inn til det nye koret. Spiss-
buen er høyst uvanlig – nærmest trekantet – noe som må skyldes den begrensede
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høyden opp til et eksisterende østvindu i gavlen som nå ble ombygget for å tjene
som åpning mellom det nye koret og et galleri i tårnfoten. Vinduets rundbuede
bueinnfatning ble gjenbrukt. Det kan godt være at galleriet har vært tenkt som
Kongens eller en stormanns plass i kirken, men at tårnfoten er bygget som «vest-
verk» slik Stige antyder, er helt usannsynlig på 1200-tallet.
▸ Resten av klosteranlegget (sørfløy og vestfløy etc.) bygges.
Det som her er anført samsvarer i hovedsak med Gerhard Fischers oppfatning. Det
må likevel understrekes at kun fortsatte murverksundersøkelser kan gi oss de endelige
svar på alle spørsmål vedrørende klosterets bygningshistorie. Hva som imidlertid er
hevet over tvil, er at de middelalderske delene som ennå eksisterer av anlegget, må
være bygget i 1200-årenes siste halvdel og kanskje litt ut på 1300-tallet.
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